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Abstrak 
 
 Tujuan penelitian adalah untuk merancang suatu aplikasi data warehouse yang dapat 
membantu perusahaan dalam pengambilan keputusan di dalam lingkungan perusahaan 
khususnya pada bagian penjualan, bagian permintaan barang dan bagian pembelian. Metode 
penelitian yang dilakukan pada penelitian skripsi menggunakan metode  fact finding menurut 
Connolly & Begg, dan metode perancanagan menggunakan nine step methodology menurut 
Kimball. Hasil yang dicapai dari penulisan ini adalah rancangan data warehouse  berikut 
aplikasinya  dapat membantu  menyediakan informasi yang dapat diakses dengan mudah dan 
cepat kepada pihak eksekutif dalam melakukan pengambilan keputusan, dengan tampilan 
informasi dalam bentuk pivot tabel ataupun grafik. Kesimpulan, yang didapat adalah data 
warehouse dapat menyajikan informasi yang bersifat multidimensional sehingga membantu 
pihak eksekutif dalam  melakukan pengambilan keputusan, dengan tampilan informasi. Sehingga 
dapat menyajikan informasi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pihak perusahaan. 
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